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ABSTRACT 
Luksiana, Eni. 2018. Application Model Of CORE to improve problem solving 
ability mathematically assisted batik media. Primary School and 
Education of Muria Kudus University. Advisors: (1) Drs. Masturi, MM, 
(2) Jayanti Putri Purwaningrum, S.Pd., M.Pd. 
 
Keywords: CORE Model, Problem Solving Ability Mathematically, Batik     
                  Media, Teacher Teaching Skill, Student Activity. 
 
This research aim to describe how much improvement of students 
mathematical problem solving abilities with the application of CORE model 
assisted by batik media in mathematics subjects, and how much improvement of 
teacher teaching skill and student activity through CORE model with batik 
media. 
Increased problem solving can be raised against students through the 
assisted batik media CORE model in learning. CORE model is a learning that 
emphasizes students thingking ability to connect, to organize, to deepen, to 
manage, and to develop students knowledge of previous information. The 
hypothesis of action in this research is the application of batik media assisted 
CORE model can improve the problem solving ability of mathematical students 
of many facet material irregular and irregular in irregular in class IV SD 2 
Pasuruhan Lor Kudus. 
This classroom action research was carried out in grade IV SD 2 
Pasuruhan Lor Kudus with a research subject of 30 students. This study was 
conducted in two cycles, with each cycle consisting of four stages: planning, 
implementation, observastion, and reflection. The dependent variable in this 
research is the ability of problem solving mathematics, while the independent 
variable is model of media assisted CORE of batik. Using data collection 
techniques include interview techniques, observation, test, and documentation. 
Data analysis in this research consists of qualitative data analysis and 
quantitative data analysis. 
The result of the study there are improvements that include the teaching 
skills of teachers between the cycle I of 78,84% (good) ti 89,06% (very good) in 
cycle II. Student learning activities cycle I (69,47%) increased in cycle II 
(79,28%). Mathematical problem solving ability of student cycle I (46,67%) 
increased to (86,67%) cycles II. 
Based on classroom action research conducted in the fourth grade of SD 
2 Pasuruhan Lor udus it can be concluded that the application of learning model 
of CORE (Connecting, Organizing, reflecting, Extending) assisted bati media 
can improve the problem solving ability of mathematical subject matter of many 
irregular and irregular facet. For it is suggested in applying the model CORE 
assisted batik media teachers should provide direction to keep students focused 
in carrying out learning activities. 
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ABSTRAK 
Luksiana, Eni. 2018. Penerapan Model Pembelajaran CORE (Connecting, 
Organizing, Reflecting, Extending) Berbantuan Media Batik untuk 
Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. 
Masturi, MM (2) Jayanti Putri Purwaningrum, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Model CORE, Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis, 
Media Batik, Keterampilan Mengajar Guru, Aktivitas Siswa. 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan seberapa besar peningkatan 
kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dengan penerapan model 
CORE berbantuan media batik pada mata pelajaran Matematika, serta 
seberapa besar peningkatan keterampilan mengajar guru dan aktivitas siswa 
melalui model CORE berbantuan media batik. 
Peningkatan Pemecahan Masalah dapat dimunculkan terhadap siswa 
melalui model CORE berbantuan media batik dalam pembelajaran. CORE 
merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan kemampuan berpikir 
siswa untuk menghubungkan, mengorganisasikan, mendalami, mengelola, 
dan mengembangkan pengetahuan siswa mengenai informasi sebelumnya. 
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan model CORE 
berbantuan media batik dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru, 
aktivitas siswa, dan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa Materi 
Segibanyak Beraturan dan Segibanyak Tidak Beraturan pada Kelas IV SD 2 
Pasuruhan Lor Kudus. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD 2 Pasuruhan 
Lor Kudus dengan subjek penelitian 30 siswa. Penelitian ini dilaksanakan 
dalam dua siklus, dengan setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Variabel terikat dalam 
penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah matematis, sedangkan 
variabel bebasnya adalah model CORE berbantuan media batik. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan meliputi teknik wawancara, observasi, tes, 
dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari analisis data 
kualitatif dan analisis data kuantitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan yang meliputi keterampilan 
mengajar guru antara siklus I yakni 78,84% (baik) menjadi 89,06% (sangat 
baik) pada siklus II. Aktivitas belajar siswa siklus I (69,47%) meningkat pada 
siklus II (79,28%). Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa siklus I 
(46,67%) meningkat menjadi (86,67%) siklus II. 
Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV SD 
2 Pasuruhan Lor Kudus dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran CORE (Connecting, Organizing, Reflecting, Extending) 
berbantuan media batik dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru, 
aktivitas siswa, dan kemampuan pemecahan masalah matematis pokok 
bahasan segibanyak beraturan dan segibanyak tidak beraturan. Untuk itu 
 
 
xi 
 
disarankan dalam menerapkan model CORE berbantuan media batik guru 
hendaknya memberi arahan agar siswa tetap terarah dalam melaksanakan 
aktivitas pembelajarannya. 
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